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A TATÜRK İZİNDEYİZ
Seni toprağa vereli 23 yıl oldu... Ama, fikirlerin ve eserlerinle sen hâlâ 
öncümüz, rehberimiz, liderimiz olarak içimizde ve başımızdasın
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Atatürk!.. 
Her zaman 
her devirde 
önderimiz..
Atatürk, vatanı kurta­
ran milyonların başında­
ki önder olarak özgürlü­
ğümüzü sağlamakla kal­
mamış, geri memleketi, i- 
leri dünya ulusları araşın 
da söz sahibi yapmıştır. 
A tatürkün yüceliği bun­
larla da kalmamış, özyur- 
dumuzun halkına, hizmet 
kâr gibi bakan yönetici­
lere haykırmıştır :
Köylü efendimizdir.
Sonra da çalışan insan 
larm yabancı ve yerli sö­
mürücüler elinden kurtul 
ması için ekonomik istik­
lâl savaşı yapmış, devlet­
çiliği bunun için yürüt­
müş. hurafelerden bunun 
için uzaklaşmış, devrimci­
liği bunun için baştacı e t 
miştir. Devrim, devrimle- 
ri gerektiren şartların bir 
daha gelmemesi için yapı 
lir. Bunun için de Ata­
türk, devrimlerden hiçbir 
fedakârlık yapmamış, dev 
rimi geliştirme ortamını 
yaratmağa gayret eder­
ken, eserini tamamlamaya 
vakit ku lam dan  gözleri­
ni hayata yummuştur.
Bugün ve yakın geçmiş, 
göstermiştir ki; Atatürk'­
ün devrimlerine düşman 
olanların kökü kalınma­
mıştır. Yobazlık, bilime 
karşı gelme, halkın eko­
nomik özgürlüğünü balta­
layıcı düzeni devam ettir 
me isteklileri hâlâ kuv­
vetli, hâlâ bütün güçle­
riyle halka, bilime, dev­
rime »ekonomik özgürlük 
isteyenlere karşı açık-giz- 
li savaş yapmaktadır.
Böyle olmasaydı, ilk­
okul seferberliği çoktan 
yapılmış, toprak reformu 
gerçkleşmiş, arazi vergisi 
çoktan yürürlüğe girmiş, 
bu vergi aleyhtarları bir 
köşeye çekilmiş olurdu. 
Böyle olmasaydı, ekono­
mik özgürlükten yoksun 
kütleler gecekondulara sı 
ğmmaz, büyük şehirlere 
göç etmez, bir lokma h ır  
ka için emeklerini harca­
mazlardı. Böyle olmasay­
dı Atatürkün «efendimiz» 
dediği köylü ve hâkimli­
ğini ilân ettiği ulus böyle 
perişan kalmazdı. Bu hale 
düşüşümüz Atatürkçülere 
(Devamı sa. 4 sü. 3 de)
Atatürk  
diyor ki..
Hürriyetin de, müsavatın 
da, adaletin de dayanağı 
millî hâkimiyettir.
★
Ekonomik kalkınma, Tür­
kiye’nin hür, bağımsız, 
daima daha kuvvetli, da­
ima daha refahlı Türkiye 
idealinin belkemiğidir.
★
Bu topraklarda hak sahi­
bi olmak, herkesin bir iş 
görmesi esasına dayana­
caktır.
★
Yaptığımız 
olduğumuz inkılâpların 
gayesi Türkiye Cumhuri­
yeti halkını tamamen mo­
dern ve bütün mana ve 
şeklile olgun bir topluluk 
haline getirmektir, inkılâ­
bımızın esas gayesi bu- 
dur.
ve yapmakta 11181
Bugün bütün 
yurtta Ata'yı
bir defa daha 
anacağız
Biiyük Atatürk’ü toprağa ver­
memizin üzerinden bugün tam 
23 yıl geçti... Milletçe hâlâ içi­
miz kan ağlıyor, hâlâ gözlerimiz 
yaşlı ve 23 yıl önce bugün duy­
duğumuz acı hâlâ yüreğimizi par 
çalıyor..
Büyük bir insanı 23 yıl önce 
bugün toprağa verdik.. Fakat, top 
rağa verilen bir fâni idi.. Onun 
fikirleri, onun eserleri hâlâ Mil­
let olarak rehberimiz, öncümüz 
liderimizdir....
Onu sadece bir fâni sananların 
nasıl yanıldıklarını 27 Mayıs 
ne güzel gösterdi. Onun izinden 
ayrılan, onun eserlerine ihanet 
edenlerin akıbetleri için Yassia- 
da’dan güzel örnek bulunabilir 
mi?
Bu vesile ile bir gerçeği or­
taya koymakta fayda vardır.. A- 
tatürk’e, eserlerine ve fikirlerine 
karşı düşünce ve endişeler, Mil­
letçe benimsenin iyecek hayaller - 
dir... İşte 27 Mayıs.. İhtilâl sa­
dece Atatürk’ün eseriydi.. Fikir­
lerine ve eserlerine karşı ihaneti 
affetmeyen Milletti o ihtilâli ya­
pan..
Atatürk, sadece bir dahi de 
değil, bir Millet adamdı..
Onu sadece bir büyük insan 
telâkki edenler de daima yanıl­
maya mahkûmdurlar.. O Türk 
Milletinin sembolü, hâttâ ta ken 
dişiydi ve öyle kalacaktır..
Ankara’da yapılacak
bugünkü tören
Saat 9.05 de Anıt Kabirde baş 
layacak olan törende Cumhurbaş 
kanı. Cumhuriyet Senatosu ve Mil 
let Meclisi Başkanları, Başbakan 
Vekili ve Genel Kurmay Baş­
kanı, Kuvvetler Komutanları, Ba 
kanlar Kurulu üyeleri. Senato ve 
Millet Meclisi Başkan Vekilleri i- 
le Mecliste temsilcisi bulunan si­
yasî partiler ile kurumlar temsil 
çileri, öğrenci temsilcileri, demek 
(Devamı sa. 4 sü. 4 del
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Milletinin en büyük matem gü 
nüdür. İşte bugün asil bir ma­
tem gününün izdirabı içindeyiz.
Bu yere geçesi gün, bütün dün 
ya’ya insanlık dersi veren tek 
insanı yer yüzüne çok gördü.
Dünya’da hiçbir keder, hiçbir 
dert, hiçbir matem bulunun ka­
dar sonsuz buttun kadar büyük 
bunun kadar içten olamaz ve 
kimse kimseye böyle derinden 
yanamaz.
Ey Büyük Atam
Bizi karanlıklardan güneşe gö­
türen, bizi mezardan hayata çı­
karan Türkün adını yüce adınla 
tarihin medeniyetin insanlığın ba 
şına koyan sensin.
Sen Nefesimiz­
sen bayrağımız.
Sen Ebedî güneşimizsm.
Ölüm seni bizden ayıramaz.
Her kuvvete gülen ölüm, seni 
bizden koparamaz. Sen içimizde 
kanımızda tâ can evimizdesin.
Ey Atam. Biz, içimizden ebe- 
diyyen ayrilmıyacak olan senden 
ilham alarak yükseklere varmak 
için durmadan çalışacağız. Tâki 
senin üzerimizden hiç ayrilmlya- 
cak ve bizi koruyacak olan mu­
kaddes ruhun müsterih olsun.
Atam: Arkanda bıraktığın
Türk Milleti senin bütün istedik­
lerini başaracak, daima ileriye 
en iyiye, en kudretliye doğru gi­
decektir.
Çünkü, bu gidiş ve akışla gü­
cümüzü Türk Milletinin büyüklü 
ğünden inan ve güvenimizin yük 
jsek eserlerinden almaktayız.
9tıhnn S ad Olsun,
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A ta tü rk  ve O liyetç iük
A tatürk'ün bütün hareketleri bir tek anafikir eira- rafında toplanabilir: Milliyetçilik O. Türk toprak­
larının düşman istilâsından kurtarılm ası için sa­
vaştı. Türk milletini hür ve müstakil yaşatmak için 
Cumhuriyeti kurdu, onu muasır medeniyet seviyesine 
yüseltmek maksadiyle inkılâpları yaptı- Milliyetçiliğin 
temeli ve kaynağı olan dil ve tarih tetkik edilsin diye 
Dil ve Tarih Kurumlanm tesis etti ve servetinin büyük 
bir kısmını bu iki kuruma bıraktı.
Atatürk'ün yapmış olduğu hareketler, kullanmış ol­
duğu usuller, düşündüğü fikirler belki tenkjd ve mü­
nakaşa olunabilir: onlardan daha başkası, daha iyisi "ta­
savvur olunabilir: fakat bütün hayatının esas mânası 
olan milliyetçiliğinde aslâ tereddüt edilemez. Avrupada 
Atatürk hakkında yazılmış olan eserlerle belirtilen en 
mühim nokta da onun aşırı bir «nasyonalist» olduğu, 
bu duyguyu bir ihtiras haline getirdiğidir.
Bu hakikat pek açık olduğu halde onun yine milli­
yetçilik gayesiyle ortaya attığı bazı fikirler yanlış tefsir 
ederek, bozarak, milliyet düşmanı komünizme âlet etmek 
istiyenler vardır. Bu noktaya çok dikkat etmek lîvm dır. 
Atatürk bir sınıf mücadelesi değil, bir millet mücadelesi 
yaptı. Komünizm ile alâkası yoktu* bilâkis ona düşman­
dı. Müstevlilerin bütün maddî silâhlarına, îmanla, ira­
de ve zekâ ile galebe çaldığı için materyalist de değildi, 
«öğün, çalış, güven,» formülü, onun tarih ve millet şu­
urunu ön plâna aldığını gösterir. Bu sözü ile sunu demek 
isliyordu; Geçmişine bak, atalarının yaptığı büyük isle­
ri gör, öğün Bu imanla sen de bu milleti daha ileriye 
götürmeğe çalış. Buraları başaran bir milletin çocuğu ol­
duğun için «damarlarındaki asil kana» »güven.
Atatürkün kendisinden önce zaten çökmüş ve deîe- 
nere olmuş din müesseselerine karşı cephe alışı, onları 
bir meskenet, acizlik yuvası haline gelmiş olmalarından 
dolayı-
Atatürk insanın kendinden ve milletinden kuvvet 
almasını istiyordu. Bunun ne kadar yaratıcı bir kaynak 
olduğunu bizzat görmüş ve tecrübe etmişti. Bu inancı da 
materyalizm ve komünizmle hiçbir ilgisi yoktur.
Milliyetçilik plânında Atatürkün bazı hareket ve söz­
lerini münkaşa mevzuu yapmak istiyenler onun anafikri 
olan milliyetçiliğe asla ihanet etmiş sayılmazlar. Asıl Ata­
türkçü görünerek Türk milletini hürriyet ve istiklâlden 
mahrum etmeğe çalışanlar ona ve onun dâvasına ihanet 
ediyordular Milliyetçiliğe düşman olanların Atatürkçü 
görünmeleri sadece gülünçtür Zira Atatürkün bütün ha­
yatından çıkan yegâne mâna miliyetçiliktir. Muayyen 
tarzda bir milliyetçi, fakat su götürmez şekilde bir mil­
liyetçi; hattâ aşın bir milliyetçi. Milliyetçiliğe düşman 
olanlar Atatürkün hakikî düşmanıdırlar Bugün bu mesele 
açık b:r şekilde gözüküyor Nazım Hikmet hapisten çıkar 
çıkmaz soluğu Moskovada aldı. Stalinin ayaklarına kapan­
dı. Onun bu hareketi komünistlerin ne için çalıştıklarını 
vazıh bir surette gösteriyor. Atatürk de bu milletin se­
faletten kurtarılmasını istiyordu Fakat Hurlara *?~sk"ş ç^k 
mek için ve onlar sayesinde de değil. Kendi iradesiyle 
kendisini yükselmek, hür ve müstakil yasamak. A tatür­
kün bütün hayatına hâkim olan prensip buydu Beseri ide 
allerin en (kuvvetlisi olan bu mâna unutulmamalıdır.
İSTANBUL
ATATÜRK'TEN SEÇMELER
İstiklâl ve hürriyet âşıkı 
milletler için. ıstırap anları, 
ve ıstırabın sebepleri, o ıs­
tırabın âmilleri, ibret alıp 
tetikte durmak için daima 
hatırlanmalıdır İstiklâl ve 
hürriyetlerini her ne pahası 
na ve her ne karşılığında 
olursa olsun ihlâl ve takyide 
asla müsamaha etmemek, is­
tiklâl ve hürriyetlerini bü­
tün mânasiyle masun bulun 
d tırnak ve bunun için, icap 
ederse, son ferdinin son dam 
la kanını akıtarak insanlık 
tarihini şanlı bir misalle 
süslemek; işte istiklâl ve 
hürriyetini hakikî mahiye­
tini, geniş mânasını, yüksek 
kıymetini vicdanında idrâk 
etmiş milletler için esas ve 
hayatî prensip.
★
Sanatsiz kalan bir mille
Atamızın An 
Kadıköye de dikilecek
Kadıköy iskele meydanın - 
d ski parka bir Atatürk anıtı 
dikilmesi için teşebbüse geçil 
miştir, Geçen öğretim yılı so­
nunda Modadaki Saint Jo- 
seph Fransız Erkek Lisesi öğ 
rencilerinin kurduğu «Kadı- 
köyünde Atatürk Anıtı Yap­
tırma Derneği» dün «Atatürk 
Haftası» adında bir kampanya 
açmışlardır- 7 gün sürecek o- 
lan “Atatürk Haftası» nda tes 
bit edilecek program 18 Ka- 
şunda seçilecek olan Yönetim 
Kurulu tarafından derhal uy- 
adanacaktır. W ti Refik Tul 
gs İle Kadıköy Kaymakamı 
tfezlh Okuş, kampanyayı aza 
m. şekilde yardımda buluna - 
c.- klarinı vaat etmişlerdir. 
Kampanyanın sonucu önümüz 
deki yü alm-ical; ve iskelenin 
yanındaki park’a kaide inşa a 
t na derhal baş aracaktır.
tin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.
★
Bir "millet sanattan ve sa 
natkârdan mahrumsa tam 
bir hayata mâlik olamaz.
'k
Sanatkâr, cemiyette uzun 
ceht ve gayretlerden sonra 
alnında ışığı ilk hisseden in 
sandır.
★
Hepiniz meb’us olabilirsiniz.
Vekil olabilirsiniz- Hâttâ 
Cumhurreisi olabilirsiniz. Fa 
kat sanatkâr olamazsınız. 
Hayatlarım büyük bir sana 
ta vakfeden bu çocukları 
sevelim...
★
Güzel sanatların her şu­
besi için Kamutayın göste­
receği alâka ve emek, mil­
letin insani ve medenî ha­
yatı ve çalışkanlık verimi­
nin artması için çok tesirli­
dir.
★
Şunu da ehemmiyetle te ­
barüz ettirmeliyiz ki, yük­
sek bir insan cemiyeti olan 
Türk milletlini® tarihi bir 
vasfı da güzel sanatları sev 
mek ve onda yükselmektir. 
Bunun içindir ki, milletimi 
zin yüksek karakterini, yo 
rulmaz çalışkanlığım, fıtrî 
zekâsını, ilme bağlılığını, gü 
zel sanatlara sevgisini ve 
millî birlik duygusunu mü­
temadiyen ve her türlü va 
sıta ve tedbirlerle besliye- 
rek inkişaf ettirmek millî 
ülkümüzdür.
Türk milletine çek yara­
şan bu ülkü, onu bütün be 
şeriyete hakikî huzurun te 
minj yolunda kendine dü­
şen medenî vazifeyi yap­
makta muvaffak kılacaktır.
Atatürk!.. 
Her zaman
(Başiarafı 1 inci sayfada)
karşı olanların köprü baş 
larında olmasındandır.
Bizim rehberimiz Ata- 
türklür.
Atatürk devrimlerini 
kökleştirmek, köleliği yok 
etmek, halkı egemen yap 
mak ve işçilerin, ırgatla­
rın sosyal adalet ölçüsü 
içinde ekonomik özgürlük 
lerine kavuşmasına çalış­
mak başlıca görevimizdir.
İstiyoruz ki, parti çekiş 
meleri karşısında Atatürk 
çü kuşak ve Atatürkçü 
milyonlar lâfla Atatürk 
sevgisi olmadığını artık 
kavrasın ve Alalürkü sev 
menin O’nun kurallarına 
bağlılık ve O'nun eserle­
rini geliştirme olduğunu 
anlasın ve bu bilinçle ça- 
lışsm. Yoksa, Atatürkün 
birçok devrimleri, gölge- 
lene gölgelen© görünmez 
olur v© memleket yine 
cehaletin esiri, şarlatanlar 
la kendi çıkarlarının bek­
çisi Ve koruyucusu olan 
bir avuç insanın yaratma 
ya çalıştığı geriden de ge 
ri bir ülke olur.
Bütün bu kötü gidişe 
rağmen inanıyoruz ki; A- 
tatürk ülküsünü yenmeğe 
asla muvaffak olamıyacak 
lardır. Rehberimiz Ata­
türk, bütün devrim gerek 
lerivle bu vatanın her kö 
şeşinde yaşayacak, daha 
da güçlenecektir.
TÜRKİYE BİRLİK
Yerebatan Sarayı 
rağbet görüyor
Geçen on beş gün içinde Ye 
rebatan Sarayını 2884 kişi zi­
yaret etmiştir. Bunlardan 217 
kişi ücret ödememiştir. Daha 
evvelden alman bir karar ge­
reğince bilindiği gibi Yereba 
tanı ziyaret 50 kuruş ücrete 
tâbi kılınmıştı.
2673 kişi 1336 lira para öde 
miştir. 1
Bu arada Belediye Turizm 
Zabıta bürolarına gene 15 
gün içinde 2440 fcur’st m üra­
caat ederek şehir hakkında 
S bilgi almışlardır.
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Soldan sağa:'
1 — Alışkanlığın verdiği kolaylıkla yapılan — A- 
ğızdan çıkan gürültü, 2 — Millet — Kuzu sesi — 
Bir hayvan, 3 — Bir işi kendine tasa edinmek. 4
— Ceylân — Doğuran — Nöbetli bir hastalık. 5 — 
Temiz — Bir nota — Bir mabut, 6 — Bir kıs sporu
— Bir soru, edatı, 7 — Bacakta şiddetli ağrılar be­
lirten hastalık — Şatafatlı olmayan, 8 — Tekrar 
alınmak üzere bırakılan, 9 — Bir gıda maddesi — 
Dileme.
Yukarıdan aşağıya
1 — Bir inanışa körü körüne bağlanan. 2 — Tanrı
— Bir sıfat eki, 3 — Özellik, 4 — Değnek — Kör, 
5 — Lâkırdı — Lezzet, 6 — Din kuvveti — Tekrar. 
7 — Yan kısıra — Bir emir, 8 — Genişlik. 9 — 
Afrika'da bir devlet Meydana petirflen sey, 10 — 
Elinden daima kaza çıkan — Birden. 1! — Askcı
— Bir mabut, 12 — Gökyüzü — Dışarıdan gelen 
zararlı hâl.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa:
1 — Ganimet — Gazi, 2 — İzahat — Silâh. 3 — 
Dama — İleten. 4 — Em — Lâle — At. 3 — Reçe­
te — Er — Ta, 6 — Ata — En az — Mat, 7 — 
Tel — Bali. 8 — Ama — Ye — TeUb. 9 — Kal- 
betmek — Me
Yukarıdan aşağıya
1 — Gider ayak, 2 — Azamet — Ma, 3 — Nam — 
Çatal, 4 — İhale, 5 — Ma — Ateiye, i  — Etilen 
— Et, 7 — Le — An, 8 — Se — Ez — Te, 9 — 
Gitar — Bek, 10 — Alet — Mal; U  — Zan — 
Talim, 12 — İh — Kâtibe.
lıldızmız Ne Diyor?
BUGÜN DOĞAN ÇOCUKLARI Sanat ve teknik 
sahasında son derece ilerüyecekîer. Topla halde ça­
lışacak ovarlarsa, tek baslarına çalışmaktan daha 
ziyade basarı elde edecekler. Eğer bugün doğmuş 
iseniz: İçinizden bir çoklan evlenmeğe kanır vere­
cekler
21 OCAK — 20 ŞUBAT
Yeni işlere teşebbüs etmek için hayır­
lı bir gün. Mantığınızı islettiğiniz tak­
tirde başarı elde etmemenize sebep yok. 
21 — ŞUBAT 20 MART 
Sıhhatinize hiç ehemmiyet vermiyor­
sunuz, halbuki oldukça itinaya muh­
taçsınız. Akşama doğru, alacağınız bir 
haber sizi çok sevindirecek.
21 MART — 20 NİSAN 
Biraz daha idareli yaşarsanız iyi ola­
cak. Çok para sarfetmekten kendinizi 
bir türlü menedemiyorsunuz. Bütçe 
diye de bir şey bildiğiniz yok.
21 NİSAN 20 MAYIS 
Yakınlarınızla daha iyi geçinmeğe ne 
zaman alışacaksınız? Onların sizinle ne 
derece alâkadar- olduğunu sanki bil­
miyor musunuz?
21 MAYIS — 20 HAZİRAN 
Bu akşam neşeli bir toplantıda bulu­
nacak ve çok memnun kalacaksınız. 
Maddî vaziyetiniz de iyileştiği için ha­
yatınızdan şikâyete hakkınız kalmıyor.
21 HAZİRAN — 20 TEMMUZ 
Biraz dalıa sakin Isantza. Hemen hid 
detinize mağlûp oluveriyorsımuz. Oysa ki 
çalışma bakımında sinirli * olmak ran­
dımanı azaltır.
21 TEMMUZ — 20 AĞUSTOS
Münakaşalara sebebiyet vermeden kar- 
sınızdakilcre anlayış göstermeğe gay­
ret ediniz.
21 AĞUSTOS — 20 BYLÜT
Sanatkâr olanlar için çok verimli bir 
gün. Bugiin başlayacakları eser büyük 
muvaffakiyet elde edebilir.
21 EYLÜL — 20 EKİM 
Bugün hıslcrinizle hareket etmeniz doğ 
ra olmtyacak. Daha ziyade mantığı­
nızla islerinize sarılmalısınız. Sıhhati­
nize de dikkat etmeniz icap ediyor.
21 EKİM — 20 KASIM 
Talihinizi denemek için iyi bir fırsat çı 
kıyor karşınıza Yeni iş teklifleri ala­
caksınız. Mesleğinize en uygun olanı- 
seçmek de s i/e düşlivor.
21 KASIM -  20 ARALIK 
Kısa bir seyahat yapacaksınız. Evvelâ 
işlerimin arasında şimdi yolculuğun sı­
rası mı diyeceksiniz ama. sonradan çok 
memnun kalacaksınız.
21 ARALIK -  20 OCAK 
Hazırlayacağınız eserin tenkidlere se­
bebiyet vermemesi için, son derece iti­
na ile çalışmanız lâzım, muvaffak ola­
cağınızdan şüpheniz olmasın.
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M USTAFA  KEM AL
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı 
Selâm durdu kayığı, çaparı, takası 
Selâm durdu tayfası
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
bir duman
Duman değildi bu.
Memleketin uçup giden kaygılarıydı
Samsun limanına bu gemiden atılan 
Demir değil.
Sarılan anayurda 
Kemal Paşanın kollarıydı.
S-elâm vererek Anadolu çocuklarına 
Çıkarken yüce komutan Kaıadenizin
halini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar 
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Pasa 
Ardından gürleyip giderlerdi.
Erzurum'a kadar
Cahit KÜLEBİ
Mustafa Kemâl'i düşünüyorum
Mustafa Kemal'i düşünüyorum 
Yeleleri alevden al bir ata binmiş 
Aşıyor yüce dağlan, engin denizleri 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda.
Işık ışık yanıyor mavi gözleri
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış yıkılmış savaş meydanlannda 
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği 
Arkasından dağ dağ ordular geliyor 
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel 
Hükmediyor uçsuz bucaksız qöklere.
Al bir ata b’nmiş yalın kıhnç 
Koşuyor zaferden zafere
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı !
Yine bizimle beraber her yerde.
Yaşıyor dört kösesinde vatanın,
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Mustafa Kemal'i düşünüyorum:
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda.
Mavi gözler» ışıl ışıl görüyorum 
Uykularıma qiriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.
Ümit Y. OGUZCAN
ATATÜRK
Ben evvelden yurt deyince 
Simdi rüya gibi gelir 
O tarih ne tarihtir 
Zaferler peşinde.
Sarp dağların eteğnde 
Bunca ırmak 
Yeşil vadilerden akarak 
Dalıp gider bozkırların içine-
Herkes işinde gücünde 
Gökvüzü, şanlı bayrak 
Deniz, orman ye toorak 
Yolumuzun üstünde.
Atatürk bu yurda 
E’lerini verdi 
Büyüyen çocuklarda 
Atatürk’ün elleTİ.
A+alüırk bu yurda 
Gözlerini verdi 
Gökvüzü bir hazin mavi 
Atatürk öldü öleli
Behçet NECAT’GİL
A T A T Ü R K ! . . .  İ Z İ N D E Y İ Z
(Baştarafı 1 nci sayfada)
ve esnaf teşekkülleri temsilcileri 
hazır bulunacaktır.
1938 den bu yana ilk defad;r 
ki, 23. ölüm yıldönümünde, kor­
tejdeki sırada değişiklik yapılmış 
ve Kuvvetler Komutanlarının yeri, 
Bakanlar Kurulundan önceye a- 
lınm ıştır.
Saat 9.05 de çalınacak (ti) bo­
rusu ile bayraklar Türkiye’nin 
her yerinde olduğu gibi Anıt -
Kabirde de yarıya indirilecek va 
sıtalar ve fabrikalar iki dakika sü 
re ile düdüklerini çalacaklar ve 
törenlere katılanlar saygı duru - 
şunda bulunacaklardır.
Anıt - Kabir saat 13 den iti­
baren halkın ziyaretine açılacak­
tır.
Sabah saat 9 05 den itibaren 
Türkiyenin bütün okullarında da 
anma törenleri yapılacaktır.
Aynı gün saat 17.30 da Dil,
G İ Z L İ  İ Ş Ç İ L İ K
(Başiarafı 2 nci sayfada)
ücrettir. Üst tarafı işveren ödeyecektir, işte bundan ka­
çınmak için de bu gibi işçiler kayde geçirilmez ve gizli 
çalıştırılır. Onlara açıktan ödenen ücretler başka hesap­
lara intikal ettirilir ve bu suretle muhasebe bakımından 
durum muvazeneli bir hale sokulur.
İşçi bakımından gizli çalışmanın diğer bir faydası da 
son senelerde kendini göstermiştir. Yıllık ücretli izin ka­
nununa göre, bir sene muntazaman çalışmış olan her iş­
çiye kıdemine göre 12, 18, ve 24 gün ücretli izin verilir, 
izne çıkan işçiye de ücreti peşin olarak ödenir. Fakat 
izin süresince işçi «Ücret karşılığı bir işde çalıştığı tak­
dirde bu müddet için kendisine ödenen ücret istirdat olu­
nur.» Buna sebebiyet vermemek için yıllık izninde gizli 
çalışır.
Bütün bunlar sadece kanunlara riayetsizlik tevlit et­
mekle kalmaz; ayrıca iş gücü tahminlerini altüst eder; 
gizli işçi çalıştıran işveren ile böyle işçi çalıştırmayan 
işveren arasında rekabet eşitsizliği doğurur; vergi ye bil­
hassa sosyal sigorta tahsilatını azaltır ve bunlardan tür­
lü mahzurlar doğar.
(YENİ İSTANBUL’dan)
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 
tertip edilen toplantıda ise muh­
telif teşekküller adına konuşma - 
lar yapılacak ve bilâhare Dev­
let Konservatuvarl öğrencileri ta­
rafından Atatürk Oratoryosu tem 
sil edilecektir.
Sinemalarda 
5 ten fazla bilet 
verîlmiyecek
Son günlerde ani teftişlere ö- 
nem veren Belediye ilgilileri bu 
hareketi sik sık tekrarlamakta ve 
faydalı sonuçlar elde etmekte­
dir.
Bu cümleden olarak dün sa­
bah da Belediye İdarî İşler Reis 
Muavini Kadri İlkay beraberinde 
yardımcıları olduğu halde İstik­
lâl Caddesindeki iş ve eğlence 
yerlerini âni olarak teftiş etmiş­
tir. Bu kontrollerde 27 pavyon, 
sinema ve muhallebici gözden ge­
çirilmiştir. Bunlardan mutfakları 
kirli olan iki 'muhallebiciye İlkay 
birer hafta mühlet vermiş ve son 
ra da iki sinema gişesine giderek 
20 şer tane bilet almak istemiş­
tir.
Sinemalardan biri bu isteği red 
detmiş, diğeri ise derhal 20 bile­
ti vermiştir. Bunun üzerine Reis 
Muavini, sinema müdür, kasiyer 
ve müstahdemine tenbihtle bulu­
narak, bu şekilde bilet karaborsa 
cılığma yol açıldığını, bundan 
böyle bir kişiye 5 biletten fazla 
verilmemesini ihtar etmiştir.
Atatürk, Zafer, Çocuk
Y azan: CENAB OZANKAN
« Atatürk'ü Allah doğurdu, 
değil mi anne? Atatürk çok 
büyük insan değil mi anne? 
O'nu başka kimse doğuramaz 
kil»
Geçen Mart ayının güneşli 
bir günüydü. Annesinin elini 
tutmuş beş yaşında kadar bir 
kız çocuğu Taksimde Cumhu­
riyet âbidesine bakarak konu­
şuyor ve başını Atatürk’ün hey 
kelinden bir türlü ayıramadan 
yürüyor...
işte o anda hayalimde Koca 
Tepenin çakıllı eteklerinde yü 
rüyen tunçlaşmış Müşir Mus­
tafa Kemal, kısa bir zaman i- 
çin üniformasını çıkardı ve 
kendi deyişi üzere «çuval cin­
si» sivil elbisesiyle Sakarya 
mevzilerinde belirdi.
O günlerde Ankara ulviyet­
le dolu bir büyüklük, imanla 
dolu bir yücelik taşıyordu. Bu 
yücelik yüksek binalardan, süs 
lü parklardan, geniş caddeler 
den değil kıraç bozkırlar orta 
sında bir hamleye sahne olan 
tozloprak içindeki Ankaranın 
tepeciklerinden Namazgahtan 
geliyordu. O gün bu adı taşı­
yan sırtta Anadolu insanı top­
lanmıştı. Kadını erkeği, çoluğu 
çocuğu ile tarihte bir benzeri 
daha görülmeyen fedakârlık 
şaheserini yaratan bu ülkenin 
insanı.. Bu toplantıdan maksat 
memleketlerini almak isteyen 
bir düşmana karşı girişilin ö- 
lüm kalım savaşında îman bi­
lemekti. Hoca Esat efendi bir 
elinde Kur'an, öbür elinde si­
lâh olduğu nalde duasını biti­
riyordu;
«—Rehberimiz Mustafa Ke­
mal, senin yardımın ve inaye­
tinle bulmayacağız zeval!»
Namazgahı dolduran binler­
ce Türk bu duaya can ve gö­
nülden katılıyor, yüreklerde 
zafer hasreti, başlarında bir 
kutlu ülkü, ruhlarda anlatıl­
maz ürpertiler doğuruyordu. 
Dualara memleket evlâdının 
içli gözyaşları ekleniyor, göz­
yaşlarına gene Allahtan niyaz 
lar katılıyordu.
O sıralarda Sakarya tepele­
rine bakan topraklarda Meh­
metçikler, başlarında onlar­
dan farksız döğüşen kumandan 
lariyle dünyanın en büyük 
meydan muharebesinde en bü 
yük rütbeye kavuşuyorlardı. 
Ankaranın Namazgahında gö­
ğe yükselen dualarla birlikte 
Sakaryamn Dua Tepesinde 
memleket evlâtları ölümsüzlü 
ğe eriyorlardı.
Türbe Tepe, Dua Tepe, Boş- 
tepeler, Kartal Tepe Sakarya­
lIn  ulu tepeleriydi. Bu sonun 
cusundan Mustafa Kemal arka 
daşlariyle harekâtı idare edi­
yordu. Henüz Gazi ünvamnı 
ve Müşir rütbesini almamış o- 
lan bir alim baş; yere bağ­
daş kurmuş sivil elbisesile dün 
yaya askerî savunmanın şahe­
serini vermekte olan ve bir se 
ne sonra da taarruzun şahese 
rini yerecek olan Mustafa Ke 
mal.
Sakaryamn temiz Türk kanı 
ile sulanan şerefli günlerinin 
havasında bir parçayı rahmet 
li Ruşen Eşrefin «Atatürkü Öz 
leyiş» inde buluyoruz: « Gün­
ler ilerledikçe ve savaş qün 
günden kızdıkça ruhlarda hız 
öylesine artmısiı kİ, yaralan 
sağlansın diye cepheden An­
kara Hastahanesine gönderilip 
yatırılmış yirmi, yirmi dört ka 
dar gazi er, söz birliği ederek 
bir gece yine cepheye kaçmış­
lardı. Başkumandan olduğun 
gün, B. Millet Meclisine bil­
dirdiğin şu: «Düşmanı yatanın 
harîmi ismetinde boğmak» va­
dine bütün Türkler işte böyle 
inanıyordu. Her silâh altına ça 
ğırdığm Türk köylüsü yurdu­
nun istiklâli uğruna Sakarya 
döğüşünde canını sakınmadan 
ateşe atıyordu, Çağırımn millet 
üzerinde tesiri öyle büyümüş­
tü!. Ve tren Ankaradan iki is 
tasyon ilerisindeki Mahköy is 
tasyonuna işte bu ruhla adam
ları götürüyordu. Ve istasyon 
dan Ankaraya bu ruhta yaralı 
lar dönüyordu Hudut bu ka­
dar daralmış olduğu bir zaman 
da bile, o ruhlar olanca engin 
tiklerini ve üstünlüklerini bir 
an dahi elden yilirmemişlerdi. 
Sen, işte yolsuzluklardan yıl­
mamış; gücünle yaratmış, hı­
zınla diriltmiş; ordunu bu yük 
sek inana eriştirerek yürütmüş 
ve üstün getirmiş böyle yüce 
bir başbuğsun!»
Evet, işte Türk milletinin 
Mustafa Kemal’e toplan inam 
şıdır ki; Sakaryayı kazandır­
dı. Bu zafer aydın subayların 
Mehmetçiğe her bakımdan ör 
nek olması ve canı hediye e- 
de ulaşılan Sakarya; Dumlupı- 
dİ ulaşılan Sakarya; Dumlupı- 
narın anasıdır izmirin yolunu 
eşsiz Mustafa Kemal, Dumlu- 
pınardan önce Sakaryada aç­
tı. Sakaryada şehadele eren er 
ışık olup, îzmiı-in yoluna di­
kildiler. Sakaryadan arta ka­
lan gaziler Dumlupmarda İz­
mir yoluna düştüler... Dumlu 
pınardan sağ çıkanlar ise Eğe­
nin dağlarından şehit arkadaş 
larmin ruhlarına fatiha yollıya 
yollıya Akdenize indiler,.
21 gün. 21 gece dereler te­
peler. kayalıklar kumluklarda 
efsane kahramanlarının üstü­
ne çıka çıka düşmanı yıpra­
tarak kazandığımız Sakarya'­
nın ardından Büyük Mustafa 
Kemal 27 Eylül 1981 tarihli 
beyannamesinde şöyle diyor­
du: «Bu derece azim bir hissi 
fedakârî ile topraklarım müda 
faa eden milletimiz ne kadar 
iftihar etse haklıdır. İstiklâl 
Mücadelemizde inayeti Sama- 
danîsini Türk milletinden esir 
gemeyen Cenabı Hakka ham- 
dü sena etmeyi asla unuimıya 
lım.»
Bu cümleler büyük iş yapan 
bir îman ehlinden ve insan ru 
hunun enginliğini taşıyan bir 
ışıklı baştan dökülüyordu Bu 
ışıklı baş Saaaryadan Ankara 
ya hiçbir rütbe taşımayan sa­
de elbisesi içinde döndü. Ama 
kazandığı zafer. O'nun etrafın 
da göz kamaştıran bir hâle 
yapmıştı. Halinden sanki hiç­
bir şey yapmamış insanın al­
çak gönüllülüğü, hattâ durgun 
luğu vardı. Lâkin bir yıl son­
raki zaferlerin şimşeği göz be 
beklerinde aydınlıklar doğuru 
yordu. Mustafa Kemale millet 
müşirlik rütbesini ve gazilik 
ünvamnı verince resmî ünifor 
ma bu kere şart oldu. Artılc 
defne yapraklarından sırmalı 
bir çerçevenin ortasında, bir 
allık üzerinde bir iri yıldız eş 
siz askerin yakasında parlaya 
cak ve bir yıl sonra da Dumlu 
pınar Zaferinin tacı o yakanın 
üstündeki başta bir hilâl gibi 
duracaktı...
Bütün o zaferlerin küçük 
bir parçası sahibini fânilikten 
çekip çıkarmağa, tarih sahife- 
lerine oturtmağa yeter de artar 
bile. Sakaryamn galibi için 
yazılacakları kitaplıklar iaşıya 
maz Tarihte zafer kazanan 
kumandanlar şüphesiz vardır. 
Fakat Atatürk dorukta parlar 
ken, nice zafer kazananlar e- 
tekle kala kalmışlardır. Çün­
kü Atatürk nesillerin gönülle 
rine işleyip beş yaşındaki ço­
cuğa: «Anne, Atatürk’ü Allah 
doğurdu değil mi? O'nu baş­
ka kimse doğuramaz ki!» de- 
dirlebilmenin sihrine ermiştir. 
Bugün Atatürk Türkiyesinde 
böyle milyonla çocuk vardır. 
Bir küçük çocuk kafasından 
böyle engin, böyle derin, böy 
le sonsuz bir düşünüşü hangi 
fatih, hangi cihangir geçirte- 
bilmişiir? Hangi hükümdar, 
hangi başkan ardından bir 
Mustafa Kemaller gençliği bı 
Takmıştır?.
Atatürk tarih kitabının yap­
raklarından çoktan taşmış, in 
san düşüncesini uçsuz bucaksız 
iklimlerine çoktan kanat açmış 
tır.
A tatürk ile hiç kimse kıyas 
lanamaz!..
Ortaya çıkan pehlivanlara 
göre küçük orta büyük orta 
hâttâ baş altına bile güreş tu­
tuyordu.
Yaptığı bu güreşlerin büyük 
bir kısmını da kazanmaya mu 
vaffak oluyordu. Aldığı ufak­
lı büyüklü ödülleri daima pa 
raya tahvil ediyor.
Bunları da biriktiriyordu
Bu suretle artık bir kaç ay­
lık ekmek parasını çıkarmış 
bulunuyordu.
Bekirin yazın ortalarına ka 
dar devam eden bu seyahatten 
çok memnun kalmış güreşini 
de bir hayli ilerletmişti.
Onun miifevazi tavrı kendi­
sini her yerde sevdiriyordu. 
Birçok köyde köylü ve bilhas 
sa köy ağaları omı köylerinde 
çiftliklerinde alakoymak iste - 
mişler. Pek kolay tahmin edi­
leceği gibi küçük Bekir bıı 
teklifleri herzanıan reddetmiş­
ti.
Bekir böyleço gene Rusçuk 
civarındaki köylerden birine 
gelmişti ki köyde büyük bir 
hazırlık ve hareket hissetti köy 
baştan başa bir bayıanı havası 
içinde idi.
Daha köye gelmeden duyu-
Bu-YUkr GÜREŞ TEFRİKASI
Bekir Fidan Pehlivanı duyunca şaşırmıştı
lan davul zuma sesleri köyde 
birşeyler olduğunu beli; cdi - 
yordu.
Köye girerken rasladığı bir 
adama.
—Ne var köyünüzde diye 
sordu. Düğün mü yoksa?
Köylü şu cevabı verdi:
— Evet büyük bir düğün 
var köyümüzde köyümüze ya­
kın bir çifttik var. Bu çiftti - 
ğhı kâhyasının kızını biz’nı 
ağalardan birinin oğlu alıyor.
Bu vesiyle ile güreşler tertip 
edildi. Çiftlik ağası ile bütün 
çiftlik halkı misafir olarak gel 
diler. Çifttik ağasının bir çok 
pehlivanlar davet ettik. Bizim
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tirdi. Biz de civar köylerden 
pehlvanlar dâvet ettik. Bizim 
de bir kaç tane pehlivanımız 
var ama pek o kadar kuvvetli 
değil. Onları karşılaştıracağız.
Sonra Bekir de baştan aya 
ğa süzdü. Bilhassa omuzunda­
ki kısbet zembiline baktıktan 
sonra:
— Yoksa sende mi pehlivan 
sin? Diye sordu. Sendemi kö­
yümüz de güreş olduğunu duy 
dun?
Bekir uzak bir yalan söyle­
mekten mahzur görmedi.
— Bana bu civarda bir köy
de büyük güreşler olacağını 
söylemişlerdi. Ama bu köymü 
başka bir köymü bilmiyorum.
Köylü hemen:
— Burasıdır. Aradığın köy 
burası olarak diye cevap ver- 
d. Sonra derhal sordu:
— Sen deste pehlivanımısın.
— Vaziyete göre destede de 
tutarım ortada da...
— Eğer burada güreş tuta­
cak olursan ortaya filân gire­
yim deme. Destede güreş tut.
— Çok kuvvetli pehlivan­
lar mı var?
— Var ya.. Meşhur Fidan 
pehlivan da burada. Onun ol 
dıığu yerde ortada güreş tutu­
lur mu hiç?..
Fidan pehlivan sözünü du 
yan Bekirin gözleri faltaşi gi­
bi açılmıştı.
Bu hangi Fidan pehlivan­
dı.
Yoksa Ali Ağanın pehliva­
nı mı idi.
Bekir kışı geçirmiş olduğu 
çiftliği hemen hatırladı.
Evet bu köy o çiftliğe hiçte 
uzak değildi. Yoksa buraya 
gelenler onlar mı idi?
Adama döndü:
— Söylediğin çiftlik ağa« 
Ali ağa mı yoksa?
— Ali ağa ya. Nereden bil 
din?
— Öyle söylemişlerdi. Ali 
ağanın kâhyasının kızı mı ev 
leniyor?
— Öyle..
Bekir bu kızı da çiftlikten 
tanıyordu. Yetişmiş güzel bir 
kızcağızdı.
Onunla birçok defalar ko­
nuşmuştu: Hattâ bıı iyi kalb'i 
kız kendisinin ufak tefek sö­
küklerini de dikmiş bulunuyor 
du.
(Devamı var)
Taha Toros Arşivi
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